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Organisme porteur de l’opération : Hadès
1 Le projet de réhabilitation de l’immeuble sis 3 rue du Pilori a nécessité la prescription
d’une  étude  archéologique  préalable.  Les  investigations  avaient  pour  objectif  de
mesurer  l’étendue  des  vestiges  du  rempart  antique,  dont  la  limite  orientale  de  la
parcelle reprend le tracé, et de caractériser les constructions qui s’y sont appuyées afin
de comprendre l’évolution générale de l’immeuble.
2 Cette étude permet de confirmer les observations faites par Jean-Pascal Fourdrin sur
plusieurs sections du rempart de la ville. Le parement interne est conservé au rez-de-
chaussée  sous  la  forme  de  quatre  pans  de  moellons  cubiques  de  petit  appareil  en
calcaire dur de Bidache. Chaque ressaut marque un retrait de maçonnerie. Au niveau du
plancher qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, seul le blocage est conservé,
lequel a été dégraissé d’environ 1,50 m.
3 Au premier étage, il sert de mur de façade ouest à la maison sise dans la parcelle 178
(13 rue  de  la  Salie),  laquelle  correspond  au  premier  bâtiment  édifié  contre  la  face
externe du rempart. Plusieurs travaux de réfection y sont visibles, lesquels pourraient
être mis en relation avec le dégraissement. Au deuxième niveau, un mur, contemporain
de l’installation de cette maison, se pose sur le blocage du rempart. Cette maison est
élevée sur deux niveaux comme l’attestent les traces de l’ancienne toiture en tuiles
plates.  Aucun  caractère  discriminant  ne  permet  de  l’attribuer  à  une  période  de
construction. Elle est néanmoins figurée sur un plan de 1674. Comme la maison
occupant la parcelle 180 (3 rue du Pilori) y figure également, on la suppose antérieure,
sans pouvoir préciser plus avant. Elle est surélevée d’un niveau avant l’édification de la
maison du 3 rue du Pilori comme l’attestent d’une part la maçonnerie qui surmonte
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l’ancrage de la première toiture et, d’autre part, les relations stratigraphiques entre les
trois maisons qui se rencontrent dans la cour située à l’arrière de la parcelle.
4 Ces constructions s’installent dès l’époque médiévale, potentiellement vers le XIIIe s.,
puisque  le  tracé  de  l’enceinte  est  modifié  rendant  la  section  orientale  du  rempart
antique obsolète.  La deuxième maison (parcelle 180) est peut-être construite peu de
temps après. Enfin, la dernière maison (parcelle 177) est vraisemblablement édifiée au
cours du dernier quart du XVIIe s. (entre 1674 et 1700, d’après les plans de la ville).
5 Si la stratégie d’occupation de l’espace de ces trois parcelles est assez bien maîtrisée, il
est  en  revanche  dommage  que  nous  n’ayons  pas  davantage  d’informations  sur
l’évolution urbaine de la  ville  suite à  l’abandon de la  section orientale du rempart.
Aucun élément ne nous permet de mettre précisément en évidence la manière dont
l’espace a pu être progressivement occupé au cœur même du Grand Bayonne.
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